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ABSTRAK 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleb estimasi parameter 
distribusi Eksponensial pada data tersensor ganda tipe IT. Untuk mendapatkan 
estimasi tersebut digunakan metode Bayes. Estimasi Bayes merupakan salah satu 
metode yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalab-masalah estimasi, 
disamping metode Maksimum Likelihood Estimator yang umum digunakan 
Estimasi Bayes merupakan metode estimasi yang menggabungkan 
infonnasi dari data dan distribusi dari parameter yang disebut distribusi prior 
(prior Jeffrey), dimana data life time yang digunakan adalah data tersensor ganda 
tipe IT. Data tersensor ganda tipe IT dari n sampel acak merupakan pengamatan 
terbadap waktu bidup sampel ke Xr.Xr+I ..... X. dari n sampel yang terurut, 
dengan (r-1) sampel terkecil serta (n-s) sampel terbesar di sensor. 
Hasil estimasi ji dengan metode Bayes adalah 
(';(x»f(m -1)F,.(';(x),m -1) dengan ';(x) = :tXI +(n - s)x" 
f(m)F,.(';(x),m) /=r 
Fr(.;(x),m}=f(-l)l(r~IXl+ ixr J-m dan m=s-r+l, sedangkan interval 
;=0 1 ';(x) 
kepercayaan (1-0.) 100% untuk p dapat dicari berdasarkan distribusi 
posteriomya g( pi x) yaitu Pr(CI ~ P ~ C2 I x) = 1 - (l dengan 
CI 	 C2 
S(c, I x) =fg(pl x) dp ='7i dan S(c2 I x) =fg(pl x) dp =1-'7i .Dari 
o 0 
persamaan tersebut, nilai cI dan c2 dapat dicari menggunakan metode numerik 
yaitu aturan Trapesium, dengan menggunakan program S-plus. 
Hasil yang didapatkan untuk estimasi jJ, pada data failure time (waktu 
kegagalan) suatu jenis spesifik dari isolasi atau sekatan elektronik (Lawless, 
1982) dengan n=12, r=3 dan s=9 adalah 86.77703, hasil interval kepercayaanji 
yaitu 38.466 ~ jJ, ~ 104.9389. Sedangkan basil estimasi jJ, pasa data life time 
lampu dengan n=13, r=4 dan s=11 adalah 218.0337, hasil interval kepercayaanjJ, 
didapatkan 104.063~ jJ ~245.9496. 
Kata Kunci 	 Estmasi Bayes, Distribusi Eksponensial, Distribusi Prior 
Jeffrey, Distribusi Posterior, Data tersensor ganda tipe II. 
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ABSTRACf 
The purpose of this skripsi is to get the parameter estimation of type II 
double cencored sample from an exponential distribution. Bayes method is used 
to find the parameter estimation from an exponential distribution. Beside classic 
estimates method, Bayes estimates is an alternative which is developed to solve 
estimates problem. 
Bayes estimates is the estimates method that fusion from the sample 
information and about the probability distribution used, usually said the prior 
distribution (Jeffrey prior), which of life time sample that used is type II double 
censored sample. Type II duble censored sample from n rondom sample is 
observation for life time sample to Xr.Xr+l ..... Xs from n sample with (r-l) the 
smallest sample and (n-s) the biggest sample is censored. 
· (~(x))r(m -1)F,.(~(x),m I) . hTh I f B h d e resu t 0 ayes met 0 IS r(m)F,.(C;(x),m) , WIt 
s r-l (r -IX ix )-m
c;(x) = LXi +(n-s)xs ' Fr (c;(x), m) =L(-IY . 1+ _r and 
i;() 1 ~(x) 
m =s - r +1, while interval estimation for confidence (l - a.)100 % for Ji IS 
Cl 
Pr(cl $. Ji $. C2 I t) = 1 - a. with S(cl It) = fg(JiI t) dJi = ~ and 
o 
C2 
S(c2It)= fg(Jiit)dJi=1-a< with g(Jilt)is posterior distribution. From 
o 12 
that equation, to get the value from c, and C2 use numeric approach with 
Trapesoide rules, used S-plus program. 
The application result of estimator jJ. for failure time data from 
electrical isolation (Lawless, 1982) with n=12, and s=9 is 86.77703, result of 
interval estimation jJ. is 38.466$. jJ. $. 104.9389. While result of estimation jJ. for 
data of life time lamp with r=4 and s= 11 is 218.1 , result of interval estimation jJ. 
is 104.063 $. jJ. $. 245.9496. 
Key Words Bayes Methods, Eksponential Distribution, Jeffrey Prior 
Distribution, Posterior Distribution, Type II Double Cencored 
sample. 
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